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nnOR•nrro-s
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contrdmirante dell Javier de Mendizábal y Gortázar, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 1,1a Real y Militar Orden de, San Hermenegildo,
' Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida- Orden, con la antigüedad del día dieciocho de ju
nio del corriente añe, fecIa- en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo de Meirás a siete de septiembre. de mil •no
vecientos cincuenta y uno.
El Ministro del Ejército,
AGUISTI1N MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 254, pág. 4.24I.)-
CDIR•DI\TIns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de -d'es
linos del personal. del 'Cuerpo de Intendencia de la.
Armada, que a continuación se relaciona :
Capitán D. Maximiliano Moya López. Cesa en el
Idestructor Liniers 'y pasa a desempeñar la, Habilita
destructcr Ulloa.
Teniente D. José de Lara Muñoz-Deigado.—Cesa
ten el destructor Ulloa y pasa a desempeñar la Habi
Ilitación, del destructor Liniers.
Madrid, 6 de septiembre die 1951.
MORENO
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del 'Cuerpo
de Intendencia, General Jefe de los Servicios de
Intendencia y Gewil Ordenadcr Central de Pagos.
Sr. Interventor Central?' •
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
segunda del turno de amortización, y- de conformidad
con lo informado per la Junta Permanente de di
.cho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al pri
mero D. Vicente Fórnos Picos, con antigüedad de
31 dz agostcs de 1951 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de septiembre en curso, es
calafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. José Pedreiro Ramos.
Madrid, 6 de septiembre de 1951. 'MORENO.
Excmos. Sres. Almirante Jefe, del Servicio de Per
sonal, Gobernador General de lcs Territoriás Es
pañoles del Golfo de 'Guinea y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante -existente en el em
pleo de Buzo primero de la Armada, NT- de confor
midad con lo infcirmado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expre
sacro empleo al segundo D. Tomás Rodríguez Cue
yas, con antigüedad de 20 de julio de 1951 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes' de ag
itc. siguiente, escalafonándose a continuación del de
'su mismo empleo D. José María Irionclo Zubiaurre.
Madrid, 6 de septiembre de 1951.
MORENO
.Excmos.. Sres. Comandante General de la Es-cuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Retiros.---: Por etimp'ir el día 2 de diciembre
de 1951 la edad reglamentaria para ello, se dispone
que en la,expresada fecha ,e1 Escribiente Maycr don
'Antonio Galtier Lozano cese .en. la situación de "ac
t:vidad" y cause alta en la de "retirado', quedando
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pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de septiembre_ de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán- .General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Cbntabidi
. dad y General Interventor de la' Armada.
-
- Retiros. Por cumplir el día 22 de noviembre
de 1951 la edad reglamentaria para ello, se dispone
que,- Ich la expresada fecha, el 'Celador segundo
Puerto y Pesca D. Manuel Puyana Láinez cese en
la situación de "actividad" y cause alta en la de "re
tirado", quedando pendiente del haber 'pasivo que
le señale el Consejo Supreme de Justicia Militar.
Madrid, 6 de septiembre de 1951.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de -Cádiz,. Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y General -Interventor de la Armada.
o
EDICTOS
4
Don Mariano Pascual del Pobil -Bensussán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ,ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina,
Hago_ saber : Que habiendo sido acreditado -el --ex
travío de,la autorización para navegar del inscripto
Juan Elías Brito, queda sin ,efecte ni valor alguno
'dicho documentó, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga- entrega de. él.
Dado en Isla Cristina,. a los tres días del mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y uno.—E1
juez instructcr, Mariano Pascual del Pobil.
Don. Ricardo Torres Quiroga, Teniente de Navío,
juez instructor del 'expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Feijóo Gid,
del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo. señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
.de fecha 22- de agosto último fué dectlarado ntilo y
isin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ipcnsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
itrega del mismo a las AutoTidades de Marina.
Vigo, io de septiembre de 1951. El Juez instruc
to-f,- Ricardo Torres Qíiroga.
Don José Gener y Moreno, Capitán de Corbeta
(R. N. A.), Juez instructor del expediente iniciado
por la pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
. del inscripto del Trozo de Tenerife Manuel Igle
sias FernIndez,
_Certifico:_ Que habiéndose acreditado en dicho ex
'pédiente la pérdida del expresado documento lo de
<claro nulo y• sin valor alguno a partir d la fecha de
la publicación de este Edicto.
Por tanto, ruegp alla persona que lo_ hallare lo en
tregue en esta Comandancia Militar de Marina, baja
responsabilidad -caso de no verificarlo.
Santa :Cruz die Tenerife, 3 de 'septiembre de 1951..
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Gener
y Moreno
José Serrano Serrate, hijo de Angeles,. natural de
:Barcelona, soltero, de profesión: Mecánico, de die.-
cioche arios de edad, domiciliado últimamente en Lé
rida, cPlie Alcalde Costa, -número 55, primero, en la
"actualidad en igncrado paradero, al que se le instru
ye, por presunto p-olizonaje, el expediente judicial por
falta número 16 de11951,.
Por el presente se cita, llama y emplaza al reierido'individuo para .que, en término dé quince días,
contados a partir de (la" publicación de este Edicto,
comparezca ante el Capitán de frifa.ntería die- Mari
na D. José Luis Mcya Fernández, Juez instructor
en. la -Comandancia Militar de Marina de -Cartagena,
para responder de :les cargos - que le resultan en el
referido expediente, apercibiéndole que si no lo hace
"así. o -no manifiesta' cuál es ed lugar de su residencia,
le pararán los perjuicios a 'qu'el hubiere. lugar. Rogando a las Auteridades,- caso de que sepan la residen
cia del José Serrano Serrate, lo comtiniquen a este
Juzgado.
Dado en la Cornandancia Militar de Marina de
Cartagena a los cinco días de septiembre de mil no
vecientos 'cincuenta y uno. El Juez instructor, José
Luis Moya.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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